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En el presente artículo comentaremos los conceptos de tratamiento y transmisión de la información así 
como también veremos brevemente su evolución histórica, que en la antigüedad dependía primero de la mano 
del hombre, después de la imprenta y finalmente, en nuestros días, se apoya en las nuevas tecnologías 
(basadas en la electrónica y la informática). 
Como sabemos, hoy más que en ninguna época anterior el ser humano vive rodeado de información, por 
ello nuestros alumnos han de estar preparados para afrontar el cambio y adaptarse a la ya llamada 4ª 
revolución industrial, es decir, la revolución de la información (tenemos acceso a una cantidad enorme de 
información así como también a los medios para procesarla y transmitirla). Por esto, todos los temas referentes 
al tratamiento y la transmisión de información deben ser tratados con especial importancia dentro del currículo 
de la asignatura de informática. 
Antes de comenzar con el desarrollo del artículo es importante aclarar que entendemos por tratamiento y 
transmisión de la información, así tenemos que el tratamiento de la información consiste en realizar una serie 
de operaciones sobre unos datos de entrada para obtener unos resultados. Estos resultados pueden darse en 
forma de nueva información o mostrada de diferente forma, para permitir un mejor entendimiento de la 
misma. Y la transmisión de la información consiste en poner en contacto transmisor y receptor para 
comunicarle al receptor unos datos (información) que desconocía. 
La transmisión y el tratamiento de la información se vieron impulsados por el desarrollo de la imprenta, lo 
que permitió fabricar libros en grandes cantidades. En la actualidad, son los equipos informáticos los 
principales instrumentos utilizados para el tratamiento y la transmisión de la información, gracias a las 
múltiples posibilidades que ofrecen los distintos programas existentes en el mercado (como gestores de bases 
de datos, hojas de cálculo, etc.) junto con el desarrollo de Internet. 
Podemos definir la información como todo aquello que nos permite adquirir cualquier tipo de conocimiento 
nuevo que no poseíamos, así mismo podemos decir que la comunicación consiste en transmitir información. 
1. EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Las diferentes operaciones que podemos realizar sobre la información y a cuyo conjunto nos referimos como 
el tratamiento de la información, son entre otras: 
 Recogida de datos y depuración, es decir, obtenemos los datos, los comprobamos y eliminamos los 
posibles errores. 
 Almacenamiento, consiste en almacenar los datos hasta que llegue el momento en que sean necesarios. 
 Procesado, es la elaboración que sufren los datos para obtener el resultado deseado, aquí pueden 
hacerse operaciones aritméticas, lógicas, filtrado, etc.  
 Salida de datos (una vez procesados), el fin último de todo tratamiento de información es dar a conocer 
los resultados obtenidos, aquí seria donde entraría la transmisión de la información que se encargaría de 
dar a conocer los resultados obtenidos a un receptor. 
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1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
El tratamiento de la información se ha hecho de forma manual hasta finales del siglo XIX en que surgieron las 
máquinas que trabajaban con tarjetas perforadas. Posteriormente con el nacimiento de la informática se 
produjo un gran avance en el tratamiento de la información y en la actualidad se lleva a cabo gracias a la 
utilización de programas informáticos específicos llamados Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGDB) que 
acceden a toda la información almacenada y estructurada en una Base de Datos. 
Así entendemos por Informática la disciplina científica que se ocupa del tratamiento de la información de 
forma automática mediante ordenadores, es decir, que por Informática se entiende aquella rama del saber que 
estudia el procesamiento de datos, por medio de ordenadores, con el fin de extraer de ellos diferentes tipos de 
información. 
2. LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA  
Posiblemente el primer avance tecnológico que posibilito la transmisión de la información, en cuanto a 
medios impresos se refiere, fue el desarrollo de la imprenta, más tarde la máquina de escribir supuso una 
nueva revolución acercando los medios de transmisión al publico en general, tanto es así, que no quedaron 
obsoletas hasta la aparición de los ordenadores y los procesadores de texto. Actualmente las fotocopiadoras 
son un medio económico para la difusión de la información, tanto que suponen más de un quebradero de 
cabeza para los autores de las propiedades intelectuales. 
2.2. TRANSMISIÓN MEDIANTE MEDIOS INFORMÁTICOS 
Con el desarrollo de la tecnología y los modernos ordenadores, la transmisión de la información se realiza 
principalmente utilizando las redes de transmisión de datos, entre las cuales podemos destacar Internet. 
En todo sistema de transmisión de información mediante medios informáticos, intervienen una serie de 
elementos, pero los más importantes son: los canales de transmisión, los ordenadores y las redes de 
ordenadores. 
2.2.1. CANALES DE TRANSMISIÓN 
Entendemos por canal de transmisión, el camino o conducto por el cual circula la información. Podemos 
clasificar los distintos tipos de canales atendiendo a su capacidad (de transmitir información), a los sentidos en 
los que puede circular la información (de forma simultánea) y al acceso que se realiza al canal de transmisión, 
es decir: 
 
 Según el sentido de circulación de la Información, tenemos: 
 Canal Simplex: la información puede circular en un único sentido. 
 Canal Half - dúplex: la información puede circular en los dos sentidos pero no de forma simultánea. 
Ejemplo: Walkie-Talkie. 
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 Canal dúplex: la información circula en ambos sentidos de forma simultánea.  
 Según la capacidad del canal. Se llama capacidad del canal a la capacidad de transmitir de información, 
es decir, el ritmo máximo con que se puede transmitir información con un mínimo aceptado de 
errores.  
 Según el acceso al canal de transmisión. Podemos clasificar las redes en función del acceso que hacen a 
la línea de transmisión, así tenemos: 
 Redes no conmutadas, se dispone de una línea dedicada de forma permanente para conectar 
transmisor y receptor. 
 Redes conmutadas, para establecer la comunicación debemos hacer como en una llamada de 
teléfono, acceder a la línea y pagar por el tiempo que la usamos, liberando dicha línea al finalizar. 
 
2.2.2. ORDENADORES  
Por todos es conocido el concepto de ordenador, pero de forma rápida podemos definir un ordenador como 
una máquina electrónica formada por un hardware (componentes electrónicos basados en semiconductores), 
un software (o programas) y unos periféricos (para permitir la comunicación con el exterior), pensado para 
recibir unos datos de entrada, procesarlos y convertirlos en información útil de salida. 
2.2.3. REDES DE ORDENADORES. 
Entre otros motivos, las primeras redes informáticas surgieron porque inicialmente los ordenadores eran 
equipos informáticos muy grandes y caros solo accesibles a grandes empresas y universidades, y debían 
sacarles el máximo rendimiento posible. Así una red de ordenadores consiste en la interconexión de dos o más 
ordenadores, mediante un medio físico (como pueda ser un cable, fibra óptica, radioenlace,…) con el fin de 
compartir recursos, información, abaratar costes, aumentar la seguridad y ofrecer unos servicios al usuario. 
Podemos clasificar las redes de ordenadores atendiendo a distintos criterios como pueda ser su alcance 
geográfico, su topología o la direccionalidad de los datos. 
Según su alcance geográfico 
 PAN: (Personal Area Network) se refiere a una red de computadoras de área personal. Se utilizan 
tecnologías como Bluetooth o Infrarrojos (dispositivos inalámbricos). 
 LAN: (Local Area Network) es una red de pequeño tamaño, como pueda ser una red dentro de un 
edificio, una universidad…  
 MAN: (Metropolitan Area Network), se distingue de las LAN en que abarca superficies mayores, como 
por ejemplo un pueblo o ciudad. 
 WAN o red de área amplia, se extiende sobre un área geográfica extensa. Pueden estar formadas por 
varias redes de corto alcance unidas entre si. La más conocida es la red Internet. 
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Según la topología de Red 
La topología de red es la disposición física en la que se conectan los distintos equipos de una red de 
ordenadores. Si una red tiene diversas topologías se la llama mixta. Las topologías más comunes son: 
 Red en Bus: los equipos informáticos están conectados a un único canal de comunicaciones, es común 
que se produzcan problemas de tráfico y colisiones, que se pueden remediar segmentando la red en 
varias partes, es decir, creando redes de tamaño menor. 
 Red en estrella: los equipos informáticos están conectados directamente a una estación central y todas 
las comunicaciones (con el exterior o con los otros equipos) se han de hacer necesariamente a través 
de esta estación central. 
 Red en malla: topología de red en la que cada equipo está conectado a uno o más de los otros equipos, 
de forma que siempre existe más de un camino para ir de “A” a “B”. 
 Red en árbol: es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas, donde hay una jerarquía. 
 
Esquema: Red en Bus, en Estrella, en Árbol y en Malla 
 
 Red en anillo: Cada equipo informático está conectado al siguiente y el último está conectado al 
primero. Si algún nodo de la red cae, la comunicación en todo el anillo se pierde, para evitar esto se usa 
un anillo doble (si uno de los anillos falla, los datos pueden transmitirse por el otro anillo). 
 
 
Esquema de una red en anillo y doble anillo. Las flechas indican el sentido de circulación de los paquetes. 
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2.2.4. EL ADSL  
Dentro del tipo de redes, merece especial atención la tecnología ADSL ya que actualmente se ha implantado 
para el acceso a Internet de los usuarios domésticos. Utiliza el par trenzado tradicional de la línea telefónica, 
pero necesita de un MODEM especial en casa del usuario y otro en la central telefónica. Permite alcanzar 
velocidades de varios Megabits por segundo. 
El ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) o lo que es lo mismo Línea de Abonado Digital Asimétrica, es una 
tecnología que, utilizando las líneas telefónicas convencionales (par trenzado) permite aumentar la velocidad 
de transmisión de datos, convirtiendo la línea telefónica en una línea de alta velocidad. Para ello, en casa del 
usuario, se instalan unos filtros (a la entrada del teléfono) que permiten separar la señal de voz de la señal de 
los datos, es decir, se esta haciendo una multiplexación por división de frecuencia, utilizando el ancho de banda 
sobrante para la transmisión de datos. 
ADSL es una tecnología asimétrica, lo que significa que las características de transmisión no son iguales en 
ambos sentidos, ya que como sabemos la velocidad de recepción de datos es mucho mayor que la de envío, lo 
cual hace de esta tecnología el instrumento idóneo para el acceso a los denominados servicios de información 
(navegación por Internet, contenidos multimedia (imágenes, video, audio)) donde la información enviada en 
general es muy inferior a la recibida. 
Siempre es complicado explicar a nuestros alumnos el funcionamiento del ADSL, es decir, como se puede 
mandar voz y datos sobre el mismo cable. Para ello, podemos hacer el símil de que el cable telefónico es como 
una tubería de agua, de forma que la voz no aprovecha toda la capacidad de la tubería y esto nos permite 
aprovechar la capacidad sobrante (no aprovechada) para enviar datos. La idea seria representar a nuestros 
alumnos los siguientes dibujos: 
Cable telefónico por el que solo se transmite voz: 
 
 
 
Cable telefónico por el que se transmiten voz y datos: 
 
 
 
 
 
Observamos como gracias a los datos, aprovechamos completamente la capacidad del cable para transmitir 
información.  ● 
 
Voz 
Voz 
Datos 
